































































































含まれる｢いる｣と｢おる｣は､それぞれ｢ヰル｣ ･ ｢ゐる｣ ･ ｢居る｣､ ｢ヲ












































































































































































































































































































































































































































1年 ?D?3年 的D?5年 妬D?合計 
一期 鉄?79 途綯?0 辻? ???
二期 ??112 ???9 田"?5 鼎Cr?
三期 鼎?135 ?Cb?33 ?Sr?37 售鉄b?
四期 鼎?116 ???53 ???18 ?#s"?
五期 鉄R?27 ?s?260 ?c"?59 ?CC"?
六期 鉄2?39 ?ィ?62 ?cB?57 ?sS?
合計 ???08 ??B?287 ?3c2?406 ?
国定読本　おる　一期～六期　学年別出現数
1年 ?D?3年 的D?5年 妬D?合計 
一期 ??2 ??25 辻? 都?
二期 ?? 迭? 釘? ??
三期 ?? ?"?8 唐? 鼎b?
四期 ?? 湯?3 釘? ?B?
五期 ?? 澱? ?? ?R?
六期 ?? ?? ?? ?R?
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